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THE 
UNDISCOVEDED 
Music, Spoken Word, C, Visual 
Art centered around deep 
love, transcendent peace C, 
authentic community 
T 
TT 
March 30, 2018@ 7PM 
Howard Thurman Center 
775 Commonwealth Ave, 
Lower Level 
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